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ABSTRACT 
The introduction of National Dual Training System (NDTS) in the Malaysian 
VET system to develop self-reliant and highly skilled workers to continually meet 
technological advancement needs of the industry is indeed timely. The Malaysian 
government wants to ensure the private industry and public training institutions 
(J'UTRI) collaborate successfully towards developing the desired human resource 
talent pool capable of raising the income and economic status of the country to 
international standard. The private industries and PUTRI should be inspired and 
guided by the national human resource vision and collaborate through the dual 
system by sharing resources, expertise, facilities, information, and funds to develop 
the highly skilled workers. The purpose of this study is mainly to identify the key 
factors that have the strong potential to fonn the effective framework for the desired 
collaboration between public training institutions and private industries. With such 
framework the collaborative partners can ensure that the dual system implementation 
can benefit the learning process of their apprentices whose sucdess will be paramount 
to serve the interests of all parties involved, including those of our national interests. 
This research will identify several key factors that will form the framework for 
the dual system collaboration. The identified key factors are namely, a) Goal 
setting, b) Partnership* development, c) Collaboration management, d) Impact of 
learning and competence, e) Evaluation of collaborative performance and dual 
system in use. This research engaged 23 interviews, 100 survey questionnaires and 4 
focus group discussions and workshops. The results showed that the significant 
factors such as the importance of goal-setting, development of partnerships, 
partnership management, the impact of learning and skills development are most 
critical in the formation of collaboration hamework. 
Finally, the recommended framework has been subjected to rigorous scrutiny 
and gained approval by both practitioners and experts that it is applicable to our 
NDTS collaboration. 
ABSTRAK 
Pelaksanaan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) dalam sistem latihan dan 
pendidikan vokasional Malaysia adalah untuk membangunkan pekerja yang berdikari 
dan berkemahiran tinggi untuk terns memenuhi keperluan kemajuan teknologi 
industri sememangnya tepat pada masanya. Kerajaan Malaysia ingin memastikan 
pihak industri dan institusi-institusi latihan kemahiran awam (ILKA) dapat 
bekerjasama dengan jayanya ke arah membangunkan sumber manusia mahir yang 
diingini yang mampu meningkatkan pendapatan dan status ekonomi negara bertaraf 
antarabangsa. Plhak industri dan ILKA perlu mempunyai inspirasi dan dipandu oleh 
wawasan sumber manusia negara dan bekerjasama melalui sistem SLDN dengan 
berkongsi sumber-sumber, kepakaran, kemudahan, maklumat, dan dana untuk 
membangunkan pekerja yang berkemahiran tinggi. Tujuan utama kajian ini adalah 
untuk mengenalpasti faktor-faktor utama yang mempunyai potensi yang kuat untuk 
membentuk rangkakerja yang berkesan bagi.kerjasama yang diingini antara institusi 
latihan kemahiran awam dan industri. Dengan wujudnya rangkakerja itu rakan-rakan 
d 
kerjasama boleh memastikan pelaksanaan latihan dual sistem yang berkesan dan 
boleh memberi manfaat kepada proses pembelajaran perantis yang mana kerjaya 
mereka akan mengutamakan perkhidmatan terbalk dan kepentingan semua pihak 
yang terlibat, termasuk kepentingan Negara. 
Kajian ini akan mengenalpasti beberapa faktor utama yang akan membentuk 
rangkakerja untuk kerjasama dalam melaksanakan latihan dual sistem. Faktor-faktor 
utama yang telah dikenalpasti iaitu, a) Penetapan matlamat, b) Pembangunan 
perkongsian, c) Pengurusan kerjasama, d) Kesan pembelajaran dan kecekapan, e) 
Penilaian prestasi kerjasama dan sistem latihan dual yang digunakan. Kajian ini 
menggunakan 23 temubual, 100 soal selidik dan empat (4) perbincangan kumpulan 
fokus dan bengkel. Hasil kajian menunjukkan bahawa faktor-faktor penting seperti 
kepentingan menetapkan matlamat, pembangunan perkongsian, pengurusan 
perkongsian, kesan pembelajaran dan pembangunan kemahiran adalah yang paling 
kritikal dalam pembentukan rangkakerja kerjasama. 
Sehubungan dengan ini rangkakerja yang dicadangkan telah melalui proses 
semakan dan penelitian yang rapi dan mendapat kelulusan oleh pengamal dan pakar- 
pakar bahawa ia boleh digunakan untuk kerjasama SLDN. 
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